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j f c DEL AUXILIO 
^ ECONOMICO 
ñ Lfl ñ G R I C U L T U R ñ 
CONSECUENCIAS 
OFRECÍAMOS en el último artículo sobre esta materia tratar aspectos 
parciales. Vamos a ocuparnos en éste 
de aquel a que se refiere el título que 
lo encabeza. Quien haya seguido con 
atención nuestro trabajo, habrá pedido 
observar que no brota cada uno de ellos 
como los hongos, por generación ex-
pontánea.sino que los enlaza la trabazón 
de un sistema, del cual cada una es 
consecuencia del que le precede y ante-
cedente del que le sigue, y basados en 
principios generales. Así antes de hablar 
del auxilio a la agricultura hemos estu-
diado la actividad de los factores que la 
integran y deducido de su naturaleza la 
participación que les corresponde en los 
beneficios de la producción contra el 
sistema en uso. Por él veíamos que el 
obrero se hacía partícipe de aquélla en 
la totalidad de lo que a su actuación 
corresponde, pero de tal modo en co-
operación con los patronos, propietario 
y labrador, que, todo provecho de uno 
había de repercutir en los demás, con 
lo que los intereses se solidarizaban 
hasta fundirse en la más perfecta ar-
monía. 
• Se recordará también que como me-
dio para que el trabajo del obrero se 
Pudiera realizar en las mejores condi-
ciones y proporcionarle, al par que un 
orden o vida más elevado otros moti-
vos de ingresos, proponíamos la crea-
ción del hogar campesino con parcela 
adjunta como base para la constitución 
patrimonio familiar, mediante la 
expropiación indemnizada de amplias 
fajas a lo largo de las vías de comunica-
Clón actuales y futuras y otras fórmulas. 
. Es, pues, evidente que las consecuen-
c,as del auxilio económico que pedimos 
Para la agricultura había de beneficiar 
Por igual y en la medida que en justi-
pa a cada factor corresponde, a cuantos 
intervienen de uno u otro modo en la 
Producción. 
Pero no habían de parar aquí los 
favorables efectos que de la obra pro-
puesta se obtendrían. En efecto, la 
revalorízación del suelo nacional haría 
desaparecer rápidamente la deprecia-
ción actual atrayendo actividades y va-
lores que ahuyentados de los problemas 
agrarios por la inseguridad y recelo que 
hoy ofrece cuanto con la tierra se refie-
re, tornarían de nuevo a su antigua ocu-
pación. 
La demanda de trabajo que la consti-
tución de millares de hogares obreros 
habría de provocar y la de vías de co-
municación para los mismos unido al 
aumento de riqueza que había de pro-
ducir por el cultivo intensivo de la 
parcela adjunta, liqueza hoy absoluta-
mente perdida porque el trabajo que 
había de crearla se invierte en trasladar-
se el obrero del punto de partida, su 
hogar, al tajo, acabaría de una parte 
con el paro obrero y de otra sería sufi-
ciente a la amortización de las crecidas 
sumas que empresa tal había de re-
querir. 
Otro orden de consideraciones cabe 
deducir del examen de la actual distri-
bución de la población. 
Todos conocemos el exceso de la 
misma en los núcleos urbanos que si 
antes se reducía a las grandes capitales 
en el día alcanza a las más pequeñas 
aldeas. 
Innecesario es ponderar los gravísi-
mos males de todo orden que de tal 
estado de cosas se deriva. En el moral, 
la forzada promiscuidad en que han de 
vivir los sexos de toda edad, estado y 
condición, enlazará la relajación de cos-
tumbres que hará perder a la mujer las 
mis exquisitas gracias de la feminidad, 
con las taras de toda clase que en el 
orden físico forzosamente habrá de 
SE ALQUILA 
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Chimeneas. 
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Garage Alameda. 
producir aquella prematura conviven-
cia, aumentadas por las condiciones de 
penuria y estrechez en todos sentidos 
que una vivienda improductiva y que 
por consiguieete sólo de gastos es 
causa, habrá de producir. El hogar cam-
pesino, descongestionando los centro» 
urbanos y poblando nuestros desierto» 
montes y campiñas, producirán el doble 
beneficio de atenuar aquellos males y 
producir los bienes que son efecto de 
su opuesta condición. Hoy el obrero ha 
de sostener su casa sólo con el jornal 
que logre alcanzar, el que como se pro-
duce en condiciones nada favorables de 
rendimiento, no puede ser elevado. De 
otra parte la distancia a que se encuen-
tra del trabajo hace que muchas veces 
no sea aprovechado por accidentes me-
tereológicos en la medida que lo sería 
de vivir inmediato a la finca en que se 
emplea. Entonces al par que reduciría 
al mínimo las pérdidas de empleo como 
asalariado, aun éstas no lo serian para 
su economía, porque podía aprovechar-
las en la parcela que cabe su hogar l a 
había de requerir. 
Y ese empleo de horas, de otro modo 
perdidas, no sería cosa baladí. Aplica-
das al cultivo de una parcela pequeña 
en combinación con la cría de animales 
domésticos o dedicadas con éstas a la 
repoblación forestal, allí donde las cir-
cunstancias lo demandasen, habían de 
representar tal ayuda al presupuesto 
familiar que de una manera gradual y 
prudente podría llegar a cubrirlo por 
completo. 
De propósito he tratado sólo de los 
resultados que en el orden económico 
había de producir el plan propuestor 
por la transcendencia que en el presen-
te ha adquirido y la categoría de primer 
plano que para muchos ostenta cuanto 
se refiere a tal aspecto; pero el'o no 
significa que estén por encima de los 
que afectan a la moralidad y la justicia. 
Las necesidades materiales, en su 
fase más aguda, elevan su naturaleza 
por afectar a la conservación de la vida» 
que al par que un derecho es un deber 
de conciencia conservar; mas por ello 
mismo ha de estar fundada su regula-
ción en principios de justicia porque 
sólo en ellos hay base para el armónico 
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de Calzados GARACH LA REGIA 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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desenvolvimiento de los opuestos inte-
reses que int rvienen. 
Véase si no cómo la falta de los 
mismos ha producido y está producien-
do las más profundas perturbaciones. 
No de otro modo se puede explicar la 
coincidencia del máximo desarrollo de 
la producción por el dominio del hom-
bre sobre las fuerzas naturales con la 
niayor miseria general que ha conocido 
la humanidad. 
La adopción, en cambio, del sistema 
que proponemos produciría los más 
sorprendentes resultados. La suma indi-
gencia, ha dicho un pontífice de feliz 
recordación, es un obstáculo poderoso 
al ejercicio de la virtud y, por consi-
guiente, proveer de medios de vida de-
corosos a la inmensa muchedumbre que 
vive de la tierra es alta empresa de mo-
ralidad que adquiere carácter nacional. 
Evitar una promiscuidad inmoral por 
la creación de hogares higiénicos y con-
fortab'es, elevará a la familia (base de 
toda prosperidad) a un estado en el que 
la instrucción religiosa y profana, senci-
lla y fácil, s^ría eficaz y duradera. 
La equidad en la distribución de 
beneficios, la seguridad de que el pa-
trono, ya no patrono, sino socio, no 
había de abusar de la inferioridad cul-
tural y económica del obrero, ya no 
sólo obrero sino socio; el derecho ase-
gurado de participar de todas las venta-
jas que el empleo de ios más perfectos 
instrumentos de la técnica para multi-
plicar las energías del hombre ahorrán-
dole trabajo produzca la estabilidad de 
una situación que le asegure contra el 
cambio, el despido o el paro, los bene-
ficios que a la sombra de una situación 
cual la descrita podrían proporcionar 
instituciones de cooperación, seguro, 
« t e , etc., todos ellos tienen a más de la 
eficacia económica, un alto poder moral 
educativo. 
Y ahora, ante la visión que la reali-
dad de estas cosas había de producir, y 
la contemplación de la sombría realidad 
presente, oprimido el corazón por el 
cúmulo de males que le cercan, ai con-
siderar que las más preclaras inteligen-
cias del mundo todo, en comunión de 
pensamiento continuo y presente por 
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las maravillas de los mil medios de co-
municación modernos y las mil nobles 
voluntades unidas en la misma palpita-
ción de amor para una humanidad en-
sombrecida, no puedan llevar más que 
débiles rayos de luz y de calor a una 
sociedad que en medio de los más por-
tentosos progresos del orden material, 
se agita en las tinieblas del error, hela-
das por el frió del más refinado egoís-
mo, una convicción irresistible se apo-
dera del ánimo y es la de que sólo en la 
Iglesia Católica que en el pasado fué 
capaz de proclamar la igualdad humana 
bajo el triple concepto de su origen, su 
naturaleza y su destino frente a toda la 
ciencia de las más refinadas civilizacio-
nes de la antigüedad y en el presente 
puede ofrecer y de hecho ha ofrecido 
en sus admirables Encíclicas adecuada 
solución a la cuestión social, es donde 
los gobiernos pueden encontrar el cami-
t no que les permita alcanzar la igualdad 
económica de los medios que son ne-
. cesarlos a todos los hombres para vivir 
una existencia decorosa en armonía con 
el grado de prosperidad general a que 
han llegado los pueblos modernos. 
X. X. X. 
M O M Ú L O G O S 
para señori tas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real A c dcmia de Declamación, o en calle 
de Zorril la número 2.—MALAGA. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta eñ 
<m Siglo XX>.~50 céntimos. 
La m Turronería íalBocinoa 
S E V I L L A , S i e r p e s , 8 I s a a e L e A b u a b 
siguiendo su Mcionai costumbre iia abierto su sucursal en ANTEOUERA en la 
CALLE ESTEPA, M a l Hoto (aotlprn ile IflSlD). 
donde ei duefin ofrece a su distinguida clientela el más completo surtido de los 
renombrados y exquisitos T U R R O N E S V A L E N C I A N O S de 
Jijona, Alicante, Imperial, etc.; Pasteiltos de doria, 
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No olvide usted las señas y haga sus compras en esta acre-
ditadísima sucursal de la mejor Turronería de España. 
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VIDft mUNICIPñL 
LA SESIÓN D E A N T E A N O C H E ¡ 
Preside el señor Muñoz y asisten los i 
señores Cuadra, Ríos, Moreno, Vidau- j 
rreta, Tapia, Prieto, Ve!asco, Villalba, 1 
Luque, Pérez, Carrasco y Carrillo. Tam- 1 
bien están presentes el señor Viilarejo, 
como secretario interino, auxiliado por 
el señor Ruiz Ortega, y el interventor 
señor Sánchez. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta de la anterior. Las 
cuentas también se aprueban, excepto 
dos que quedan sobre la mesa como 
resultado de votar unidos agrarios y 
socialistas. 
Se lee el programa de festejos, y el 
señor Carrillo pregunta si se han con-
seguido los trenes especiales, pues 
tiene sospechas de que hay presiones 
en la capital de la provincia para que 
no se concedan a Aníequera. Hace 
otras preguntas, contestando el señor 
Ríos, y el señor Moreno promete tras-
ladar sus ruegos a la Junta de Festejos. 
Accédese a solicitud de permiso que 
formula el guarda de la cañería de la 
Magdalena, y se faculta al alcalde para 
que le ponga un sustituto. 
Quedan enterados de haberse autori-
zado por el gobernador las corridas de 
feria, y se accede a seis solicitudes de 
vecindad. 
Se lee una moción de los socialistas 
referente a una fiscalización en la forma 
de recaudar los Arbitrios en la plaza de 
Abastos. El señor Villalba dice que han 
tenido noticias de anormalidades, que 
creen conveniente esclarecer, suponien-
do que de ellas nada sabe el concejal 
inspector. El señor Cliadra dice que, en 
efecto, las desconoce y por ello se une 
a la propuesta. El señor Moreno se 
adhiere, y se designa una comisión inte-
grada por los señores Ríos, Yidaurreta y 
tuque, como miembros de las tres mi-
norías, para proceder a esa investi-
gación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco propone que se 
gratifique a los porteros como otras 
ferias, y así se acuerda. 
El señor Cuadra pregunta qué hay de 
«a creación de la granja agrícola, pues 
tiene entendido que han surgido difi-
cultades, y por ello pide a los señores 
Vidaurreta y Moreno que trajeron la 
P'opuesta de solicitud, que le informen, 
t i señor Vidaurreta celebra que se haya 
fecordado este asunto, cuyo origen ex-
plica, y manifiesta que la dificultad pa-
rece estar eu que los terrenos ofrecidos 
el señor Carreira están sujetos a 
nipoteca, y está su propiedad sometida 
a ^ testamentaría de don Carlos Bláz-
juez. El señor Villalba cree que el 
( 8Un¡0 debe aclararse y, si es preciso, 
aerlo en forma reglamentaria; pero 
¡*g que los señores Vidaurreta y Mo-
t l * Ipueden entrevistarse con el ceden-
acl terreno. El señor Vidaurreta cree 
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que la gestión debe hacerla el alcalde, 
pero £l fin accede a realizarla con su 
compañero de minoría, y se acuerda así. 
El señor Luque pide que en la sema-
na próxima se traiga como esté el expe-
diente que se instruye al cobrador de 
Arbitrios Baudilio Iniesta, pues parece 
que ahí hay gato encerrado y hay que 
echarlo fuera. También hace una pre-
genta sobre el trabajo dominical de la 
cuadrilla de obras municipales, y anun-
cia una interpelación del delegado del 
servicio para la próxima semana. 
El señor Villalba pregunta nuevamen-
te por el contrato de una casa escuela. 
El señor Vidaurreta también quiere 
saber si hay gato encerrado en lo del 
expediente, y pregunta de nuevo por el 
coste del retrete del paseo. 
El señor Muñoz oye las once y da el 
campanillazo final. 
PERFUMES a granel 
E L . IVIEOOF? S U R T I D O 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
sise El recitador 
López Urbano 
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blecimientos de ultramarinos 
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ANTEQUERA 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
l Or vmmtm *m la librarla cCI Si alo XX>. 
Tuvimos el lunes ocasión de oír a 
Enrique López Urbano por vez prime-
ra, y en verdad que no salimos defrau-
dados ni mucho menos. Ibamos con la 
preocupación de encontrar un imitador 
de González Marín, y aunque en algu-
nos momentos lo recuerda, pronto pu-
dimos comprobar que, dentro del gé-
nero, teníamos ante nosotros un artista 
origina), de propio estilo y que sin duda 
cuenta con facultades bastantes para 
destacarse por sus propios méritos en 
tan difícil arte. 
La declamación ha tomado rumbos 
insospechados con estos nuevos recita-
dores que hacen revivir la poesía, dán-
dole alma y cuerpo, sentimiento y emo-
ción que llega al espectador con toda 
su intensidad, por la dicción, la expre-
sión y el gesto; embriagando los senti-
dos con la fuerza patética del ritmo y ta 
melodía. 
López Urbano viene a seguir y a am-
pliar el arte recitando y cantando, y 
para ambas cosas posee condicione» 
que le hacen tener personalidad. Ello 
le llevará a los más famosos escenarios 
y logrará el aplauso de los más severos, 
públicos. 
Lástima que a Antequera haya venido 
en la ocasión menos propicia y que no 
tuviera, por ello, el crecido auditorio 
que merece. Aun advertido de ello, 
quiso presentarse a este público como 
anticipo de otra nueva actuación otoñal, 
en la que seguramente obtendrá aquí 
el triunfo debido a sus méritos. 
MUNIO 
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NOTAS CATOLICAS 
Lo primero, nutrir el 
espíritu... 
El pasado dia 9 del corriente mes y 
en la iglesia de Santo Domingo se cele-
bró un día de retiro espiritual para es-
tudiantes y otros jóvenes católicos, 
aprovechando la estancia en Antequera 
de nuestro distinguido paisano y pres-
bítero don Manuel de la Cámara. A las 
ocho y media en punto comenzó la 
santa misa en el altar mayor, sobriamen-
te adornado. Los seminaristas, desde el 
coro, entonaron motetes. Ab^jo en tos 
bancos una veintena de jóvenes, estu-
diantes en su mayoría.... no pocos, dijo 
el celebrante después; sino «los llama-
dos», «aquellos para los que el día de 
Tetíro va dirigido» la élite, «el pusillus 
grex» (sin excluir a los ausentes desig-
naba características de los presentes.) 
Los devocionarios en las manos, la 
apostura reverente, el silencio que edi-
fica, la melodía de sabor gregoriano, el 
«reo matinal que juega con la lia/na de 
los cirios, invitan a la introspección, al 
tetíro, al interior. 
En la «communio» y antes de que 
los circunstantes se acerquen a la Mesa 
Cucarística, el celebrante se vuelve y 
les dirige palabras cálidas de abundoso 
contenido sobrenatural, y en la forma 
áticas e irreprochables. Imposible fijar-
las todas en las cuartillas. Como grá-
fico, síntesis o suma de la doctrina que 
exponía, dijo al fin: Vuestra bandera, 
jóvenes católicos, yo diría que debe ser 
una inmensa bandera blanca, pero blan-
ca con la albura de la Hostia que no se 
parece a ninguna otra porque es símbo-
lo y signo de la pureza de vida exigida 
a los católicos Íntegros y en el centro 
de esa enseña campo verde limitado por 
una cruz, que significa el heroico cum-
plimiento de todo el deber religioso y 
profesional, el sacrificio, la obstrucción, 
la persecución de hermanos y adversa-
flos, y también el triunfo esplendente 
por el estudio y la piedad. 
Esta bandera habéis de tremolar en 
Antequera».,. 
Después la Comunión..., la acción 
de gracias... y a las nueve y veinte ha-
bla terminado el primer acto, marchan-
do todos a desayunar. 
' A las diez en punto otra vez en Santo 
Oomingo, el soberbio templo reúne ca-
lidades excepcionales para estos actos 
de concurrencia escasa y elegida, por 
la ausencia del estrépito exterior y por 
fa media luz que tamizan y pulverizan las 
vidrieras, y, sin embargo, es donde an-
taño las muchedumbres antequeranas 
llenas de convicción enronquecían vito-
reando clamorosamente a Nuestra Sé-
Hora del Rosario. 
La pintura exquisita de policromías, 
MATA CHINCHES Y 
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matices y cambiantes deslumbradores, 
recubre los muros sagrados, las pilas-
tras, los entrepaños, las arcadas y las 
archivoltas, las líneas irreprochables ar-
quitectónicas, como regio tapiz terso 
sin frunce ni desorden. Y la estatuaria 
llena de significado cristiano se levanta 
augusta en los altares archi-limpios y 
olorosos. Sobre los paños blancos y 
limpios del altar mayor, la blancura del 
Misterio Eucarístico presidiendo el acto. 
Al lado del Evangelio, en ei amplio 
prebisterlo, modesto sillón y una sen-
cilla mesa toda cubierta de paño damas-
quino que cae a la tarima en graciosos 
pliegues. Entonado por los circunstan-
tes, el litúrgico tTantum ergo»; se reza 
una «estación», que cual toda plegaria 
colectiva solidariza los espíritus... Luego 
la palabra «ministerial», de nuevo los 
conceptos rotundos, tajantes del culto 
catedrático del Seminario: 
«Para la organización, decía, de una 
juventud Católica de vida intensa, tal 
cual la Iglesia desea, hay todo un pro-
ceso que no se puede preterir. Período 
o proceso que, como ei de la naturaleza 
llama de gestación interna, laboriosa, 
secreta, potencial, celada..., es la for-
mación de «élites», la creación de diri-
gentes de enorme fuerza asimiladora y 
transformadora, periodo de estudio per-
severante, callado, nada aparatoso en 
los círculos de estudios. Período, de 
consuno, de mayor fervor religioso, con 
más frecuente recepción de Sacramen-
tos y lecturas espirituales en las seccio-
nes de piedad. Después, sólo después 
de esta preparación larga y cuidadosa, 
sucede el desplazamiento, el espaciar 
esas energías concentradas, el manan-
tío, la actividad plena de vigor fecun-
dante, la captación, en fin, de la masa 
juvenil maleable, de la que aquellos 
jóvenes formados han de ser fermento, 
núcleo vital, acumulador, «élite», co-
razón y voluntad.» 
Para llegar a ese fin, que anhelamos 
todos, el P. Cámara subraya con extra-
ñó y singular energía que no haya pri-
sa; sin prisas, repite. Dios quisiera que 
si haya perseverancia para que la orga-
nización juvenil que se dibuja con tra-
zos cada vez más definidos en el hori-
zonte de Antequera sea realidad. 
A las nueve de la noche tenemos el 
último acto, acudiendo mayor número 
de jóvenes. El señor Cámara se limitó a 
exponer todo'un temario de asuntos 
interesantes que integran ía actualidad 
religiosa, proponiéndolo al Circulo de 
Estudios, pero que no creo interesante 
a los lectores. 
Y termino la reseña o recordatorio de 
los actos del dia 9 no acontezca que el 
señor Muñoz, en vista de su extensión, 
la condene a la última pena, quiero 
decir al cesto temible de la Redacción. 
Finalmente, cualquiera que horro de 
todo sentimienío de responsabilidad 
moral estorbe u obstaculice o elida esta 
marcha, esta aproximación de la juven-
tud local hacia la constitución de una 
poderosa organización católica, en estas 
horas graves, gravísimas, para nuestra 
Iglesia y la Patria, procediendo con áni-
mo sinuoso y esquinado.mereceriacomo 
faccioso y traidor ser fusilado por la 
espalda. 
Un católico. 
mi DE onv 
ca l idad . 
C A N T A R E R O S , núm. 
B L S O L D B A N I t g U E H A - HSglnft 9.» 
La feria de dntequera 
Bañando el sol con sus rayos, 
ardorosos la ciudad, 
nace esta feria andaluza, 
jtan castiza!, que mi musa, 
sintiéndose antequerana, 
canta alegre esta mañana 
del Agosto caluroso, 
un fandango primoroso, 
que me enseñó una gitana. 
Móntate, niña en la grupa 
de mi jaca la trianera, 
que estamos a veinte y uno, 
y es la feria de Antequera. 
Caravanas de calés, 
van al mercado llegando, 
bien a comprar, o vender, 
o a negociar engañando, 
incautos de buena íe. 
Las cañís, que al churumbé 
llevan sobre su cintura, 
dicen la buenaventura, 
llena de dichas postreras, 
y en bien de sus faltriqueras, 
sus adivinanzas juran. 
Ocurrentes maldiciones 
que en el espacio se esfuman 
y que se suman y suman, 
cuando están de trato hablando, 
y hasta cuando están cantando 
€n sus juergas, y se ajuman. 
Y £i algún que otro zagal, 
a la gitana impacienta 
con sus cosas de chiquillo, 
ésta su furia soltando, 
maldice al rapaz, gritando: 
«¡Que premita Dió, Mzoiilio, 
por tus entrañas tan viles, 
que te cojan los ceviles 
y te lleven arrastrando!» 
Los andares de sultana, 
de una jaca cartujana 
con su típico atalaje, 
de montura jerezana, 
y un jinete con coraje 
vestido de corto traje, 
y cubriendo ancho sombrero, 
con sus zajones de cuero, 
que la corra o que la raje. 
Ganados y más ganados, 
que dentro de sus cercados, 
admiran a los curiosos; 
potros que trotan briosos, 
bramidos de los astados: 
Garitos, buñolerías, 
casetas, luz, alegría. 
Transacciones a granel. 
Mucha gente. Gran tropel. 
¡Por la tarde, una corría, 
que promete estar muy bien. 
Coches del agro audaluz 
con^preciosas guarniciones, 
y madroños y¡borlones, 
«on del desfile el trofeo, 
si al son de sus cascabeles, 
trotan los cuatro corceles, 
dando la vuelta ai paseo. 
«¡Vaya una cara bonita, 
y un cuerpecito juncál», 
dice un flamenco al pasar 
por su lado una mocita. 
¡Los mantones de Manila 
con sus bellos colorines! 
¡LHS peinetas! ¡Las mantillas! 
¡Qué rostros de querubines, 
tienen así las chiquillas! 
El resplandor refulgente 
de unos ojos orientales. 
El encendido color 
de sus labios por los cuales 
envidiosa está la flor. 
¡Ole la gracia y salero 
de las niñas hechiceras, 
cuando andando postineras, 
ponen sus pies en el suelo! 
Fandangos y peteneras. 
Mujeres de alma bravia. 
Una copa de solera, 
y la feria de Antequera, 
¡el Edén de Andalucía! 
5. Artacho Cabrera. 
16-8-1934. 
P I N T U R A S , extenso surtido 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
En Córdoba, donde reside, ha dado 
a luz un niño, doña Concepción Nava-
rro Reyes, esposa del viajante don An-
tonio Lázaro. 
Enviamos nuestra enhorabuena a 
dicho matrimonio. 
DE VIAJE 
Para pasar las vacaciones vinieron de 
Málaga el presidente de la Audiencia 
Provincial don Jerónimo del Pozo He-
I rrera, señorae hijas.; 
I De Madrid vino a pasar estos días el 
| joven estudiante don Gabriel Robledo 
Ortega. 
I Del mismo punto ha venido el ^ fun-
¡ clonarlo municipal de lá capital de la 
| República, paisano nuestro, don Julio 
| Maclas, y familia. 
Ha regresado de Torre del Mar doña 
Encarnación Romero. 
También regresó de Sevilla, donde 
pasó temporada, la señorita María Tere-
sa Rodríguez. 
Salón Rodas 
HOY DOMINGO, de cinco de la tarde 
a una de la noche. 
La gran cinta del Oeste, 
YO HAGO LA LEY 
AMIGOS RIVALES 
por el graciosísimo CHARLOT. 
BUTACAS. 0.30. 
ACCIDENTE 
El pasado domingo sufrió una caída 
por una escalera el veterinario don An-
tonio Gómez Casco, a consecuencia de 
la cual se produjo una doble fractura en 
la pierna derecha. 
Lamentamos el accidente y expresa-
mos nuestro deseo de que no tenga 
complicaciones la lesión y sea pronto 
el restablecimiento. 
ENFERMA 
Después de la recaída sufrida en la 
enfermedad que padece la señora doña 
Natividad Avilés, marquesa de la Vega, 
1 se ha iniciado una mejoría que desea-
mos continúe. 
TOMAS DE DICHOS 
El miércoles se verificó en San Se-
bastián la toma de dichos de la señorita 
Socorro del Pozo Sosa con nuestro 
amigo don Francisco Moyano Torres. 
En Villanueva de Algaidas tuvo lugar 
la toma de dichos de la señorita Virtu-
des Ruiz Ruiz con don José Otero Lara. 
También en la parroquia de San 
Sebastián se efectuó la firma de espon-
sales de la señorita Dolores Ramos 
Campos con el joven maestro nacional 
don Francisco Reina Molina. 
Las bodas tendrán lugar en breve. 
BAILES DE SOCIEDAD 
Los bailes organizados por el Círculo 
Mercantil se celebrarán a las diez de la 
noche en el campo de tennis, hoy do-
mingo y mañana lunes. 
Quedan invitados por el presente 
anuncio los señores socios y sus familias. 
También el Círculo Recreativo Aníe-
querano celebrará en su espléndido 
patio de fiestas dos grandes bailes en las 
noches del 21 y 22 del corriente, en los 
que se espera haya la mayor concu-
rrencia. 
SUFRAGIOS 
Fn sufragio por el alma de don Ber-
nardo Laude Bouderé (q. e. p. d.) será 
aplicado el Jubileo concedido en la 
iglesia de las Descalzas, mañana lunes 
dia 20, así como también se rezarán en 
sufragio de dicho señor las misas con-
ventuales de las Catalinas, la Encarna-
ción, San Agustín, la Victoria, las Des-
calzas y Capuchinos; y la misa de las 
nueve en las Descalzas. 
LO MÁS IMPORTANTE 
DE LA FERIA 
Es, sin duda alguna, la actuación del 
gran Belmonte; como asimismo el más 
importante establecimiento de Vinos 
de toda la región está en Antequera, 
calle Diego Ponce, número 8 (junto al 
jardín). 
Admire sus grandes existencias. Con-
sulte precios y diferentes calidades, y 
quedará convencido. Teléfono 181. 
CARRRRA CICLISTA 
Esta tarde, a las cinco, lendrá'lugar la 
anunciada carrera ciclisía que, como 
número del programa de festejos, orga-
niza la Junta Permanente. 
A la expresada hora se dará salida a 
los corredores inscritos, que son mu-
chos, desde la Puerta de Granada. El 
itinerario será el siguiente: 
Carretera de Archidona, al cruce de 
(a de Campillos, para tomar ésta a la 
de Mollina, estando situada la meta en 
la explanada de la Plaza de Toros. 
Se otorgarán tres premios: el primero, 
de 45 pesetas; el segundo, de 30 y el 
tercero de 25; a los que alcancen los 
puestos respectivos. 
En evitación de posibles accidentes, 
queda prohibido el que acompañen a 
los corredores otros automóviles que 
no sea el oficial, que en previsión dis-
ponga la Junta de Festejos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mír 
de Lara y la de don José Franquelo. 
EL TENNIS CLUB ALBARIZAS 
Con este título se ha constituido re-
cientemente una sociedad deportiva, de 
la que forman parte distinguidos aficio-
nados al tennis, entre los que se eligió 
la siguiente Directiva: presidente don 
Ricardo Ron Jáuregui; secretario, don 
José Manuel Goya Matute; tesorero, don 
Manuel Carreira Jiménez; vocales, don 
Esteban Alvarez Sorzano y don José 
Rojas Manzanares. Coir.o presidente de 
honor fué nombrado don José Rojas 
Pérez, a quien se debe el magnífico 
campo situado en la Glorieta. 
La nueva sociedad se propone fo-
mentar tan simpático deporte, y a tal fin 
ha concertado unos partidos amistosos 
contra el Lawn-Tennis Oub de Málaga, 
que se efectuará en el campo de la nue-
va sociedad loca! el próximo día 22. 
NÚMEROS PREMIADOS 
Los números premiados en el sorteo 
del pasado mes para obsequiar con los 
lotes ofrecidos por !a Casa Vázquez a los 
aficionados a la fotografía, son los 
siguientes: 499, 506 y 507. 
Los agraciados pueden pasar a reco-
ger el regalo en dicho establecimiento. 
Salón Rodas 
MAÑANA LUNES, debut de la 
1 
Procedente del nuevo Salón Terpsícore, 
de Madrid. 
irte - JflveDtDd - M \ m • M m í n m 
Durante los días de feria, dos secciones 
diarias a las nueve y media y once y 
media de la noche. 
Ha llegado a ésta procedente 
de ^Sevilla el acreditado tu-
rronero 
ISAAC L. ABUAB 
quien saluda a su distinguida 
clientela antequerana y;¡ le 
ofrece su casa 
O t t l l o 10 s t; i 313 a . 
(Ant igua casa de Ansón.) 
BLAS SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
de 1.° de Agosto trasladó la sas-
trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa), 
donde cumplimentará todos sus 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
BBraEEBKfiurasBaaBSEsai 
n u e v a r e v i s t a 
Se ha publicado el notable número 
extraordinario de esta publicación, de-
dicado a la feria, cuyo programa pu-
blica a doble plana central. 
Dicho ejemplar ha sido muy bien 
acogido por el público, por su presen-
tación, fotografías y trabajos literarios 
que inserta, siendo especialmente elo-
giada la original portada en que apare-
cen tres bellísimas señoritas. 
Compre dicho extraordinario, si aun 
no lo ha adquirido.—50 céntimos en 
«El Siglo XX». 
La cárpela K0I0 
regala un balón de fútbol , 
de reglamento y otra porción 
de premios. 
Kokó no engaña a nadie y en-
trega todos los premios en el 
acto. 
De venta en «El Siglo XX». 
" J E M ^ I T " KD1 m e j o r 
DROGUERI A Plaza de San Sebastián 
DESENCAJONAMIENTO DE LOS 
TOROS DE LA ORAN CORRIDA 
A las seis de esta tarde sejverificarí 
en el ruedo de la Plaza de ¡Toros, el 
desencajonamiento de la corrida del di» 
21, para cuyo espectáculo las entradas 
son a precio baratísimo, sorteándose 
diez valiosos premios. 
SALON RODAS 
Mañana lunes debuta en este teatro 
la compañía de vodeviles alegres dg 
fosé G. Marcuello, en la que figura la 
primera actriz Margarita Aznar y un 
buen número de artistas jóvenes y gua-
pas. Esta compañía, que procede del 
nuevo Salón Terpsícore, de Madrid, 
representa vodeviles de ambiente fran-
cés, en los que se hermanan la gracia y 
la picardía. Como fin de fiesta las bellí-
simas artistas de la compañía hacen va-
rios números de cuplés y rumbas. 
Por lo atrevido del espectáculo, U 
empresa del Salón Rodas lo anuncia 
sólo para hombres. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Oaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
EMPIEZA LA FERIA 
Anoche se efectuó la apertura de los 
festejos, recorriendo la Banda de Músi-
ca las principales calles, e inaugurándo-
se el alumbrado extraordinario en la. 
Alameda y paseo de la República. En 
éste se celebraría la verbena cuya pista 
de baiíe áe hallaba establecida en el 
centro del mismo. Por la hora en que 
cerramos esta edición, no sabemos la 
animación que haya tenido. 
Para lo que sí hay la mayor expecta-
ción es para la corrida del martes, cuyas 
localidades están, según parece, casi 
agotadas, ¡teniendo noticia de haber 
habido de ellas gran demanda para 
fuera. Seguramente que ese día será 
verdaderamente extraordinaria la con-
currencia de forasteros. 
A TIEMPO 
Si queréis libraros de las chinches, 
moscas y demás plagas del verano, 
comprad el verdadero FLIT, que no se 
vende a granel, sino en latas precinta-
das.—Venta en «El Siglo XX>. 
f o r a s t e r o s : 
No dejar de ver en el SALÓN RODAS 
Compañía de fflüRCUELLO 
BELLÍSIMAS ARTISTAS 
espectáculo SOLO PflRñ H O M B R E 
C U B O U DB ANTEQUERA fíigiaa 7.« ' 
POSTAL DEL DÍA 
A los veinte años ha surgido un nue-
vo fantasma horripilante, se ha cernido 
una nueva amenaza de posible confla-
gración de otra tremenda lucha.... Así lo 
}|an afirmado varios periodistas cuyo 
temor han expresado en artículos que ha 
publicado la Prensa de estos día», con 
niotivo de la muerte de Dollfuss, el que 
fué canciller en Austria. 
Otra vez, como en el verano de 1914, 
el suceso sangriento en la Europa cen-
tral, precursor de movimientos de tro-
pas. Mas ahora, en 1934, parece ser, por 
fortuna, que la pesadilla se ha desvane-
cido pronto, que del efímero período de 
los temibles presagios hemos pasado a 
la realidad consoladora. Felicitémonoa 
por ello. Celebremos mucho que las 
circunstancias no sean propicias al co-
mienzo de una guerra cuyas proporcio-
nes podrían ser cual las de aquella que 
duró cuatro años; de una magnitud 
aterradora, espantosa. Deseemos que 
no llegue a producirse la hecatombe, 
que no se enseñoree del mundo el 
fatídico Marte. 
La experiencia dolorosa del gigantes-
co conflicto que causó millones de víc-
timas, debe servir de provechosa lec-
ción. Es preciso, indispensable, que los 
llamados a evitar las consecuencias pa-
vorosas de una nueva lucha, mediten 
acerca de la cuestión serenamente, con 
gran detenimiento. Déjense a un lado, 
si los hay, los o lios de cuatro, seis o 
más personas, a fin de que éstos no den 
lugar a que se conviertan en ruptura de 
relaciones entre Estados y, por ende, 
en declaraciones de guerra, que ia sen-
satez, la lógica y la Doctrina de Cristo 
condenan, n chazan, porque no hay 
ninguna razón que aconseje una matan-
za entre seres humanos civilizados,entre 
los que debemos considerarnos como 
hermanos. P>ocuren por todos los me-
dios hábiles ios dirigentes de las nacio-
nes encontrar soluciones eficaces a los 
problemas objeto de seria preocupación 
para los gobernantes, cualquiera que 
«ea la ideología de ellos, no echando en 
olvido tampoco que, debido a ia guerra 
Hairada europea, se operó en Rusia el 
cambio de régimen político — aparte 
«tros factores que contribuyeron a su 
implantación, de menos monta - que tan 
'femendos trastornos causó a aquél 
iCANAS! u 
Loción EVA 
<pe no es u n tinte m á s , es n n producto 
sustancias vegetales que proporciona 
«i cabello el Jugo perdido, devo lv iéndo le 
por tanto su color p r i m i t i v o . 
*0 mm :-: PERFUME 0ISTIH6UID0 
Se vende en l a 
CdiMa le señoras de JostGitciaOim 
M a d e r u e l o s , 2 
Pronto ot ra permanente grat is . 
país, de diversas ó r d e n e s , amén de las 
vidas que se perdieron. 
Hay que impedir a toda costa se dej-
arrolle otra gran tragedia cual la que 
asoló al mundo en los años 14 al 18, sin 
perder de vista lo que antes decimos 
respecto a lo ocunido en el pueblo 
ruso, pues probablemente sucedería lo 
mismo en otras naciones, si llegase a 
estallar una nueva cunflagración, más 
temprano o más tarde. Den ta voz de 
alarma los periódicos sobre tan impor-
tante materia. Que el comunismo o 
anarquismo, señores, no se establece 
del modo incruento con que el 14 de 
Abril del 31 se pasó en España de 
Monarquía a República.... 
Miguel Manjón. 
Salardú (Lérida), Agosto 1934. 
¿Tiene Y. ilpa mm le esuliilr m 
i? 
De su arreglo perfecto y de 
su limpieza se encargará el 
mecánico electricista 
Angel Walter Scibbe 
T i n t e s , 1 — A n t e c | L 4 
Arreglo de aparatos de Ra 
dio. - Instalaciones eléctri 
cas de todas clases. 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
13 AGOSTO 
1410.—Habiéndose negado el Infante don 
Fernando a las proposiciones que por me-
dio de un embajador le hizo el Rey de 
Granada, aquél se puso al habla con unos 
moros conversos al objeto de volar con 
pólvora y alquitrán la tienda del Infante. 
1639.—Las monjas llegadas de Lacena, 
días antes, se posesionaron del convento de 
Santa Catalina de Sena, de Antequera, acom-
p a ñ a d a s de la nobleza secular y eclesiástica. 
Q u e d ó por priora doña María de Gálvez 
Escaño; por superiora doña Isabel de Avila 
y por maestra de novicias doña Leonor Rico 
de Rueda. 
14 AGOSTO 
1410.—Apercibido el soldado Rodrigo de 
Valero, descendiente de moros, de la cons-
piración iniciada por Zaide Álemln para 
volar la tienda del Infante, dió cuenta a sus 
jefes y cuando todos los conspiradores es-
taban reunidos se les sorprendió y quedaron 
presos. 
1626.—Dejó de existir en Antequera el 
eminente pintor Antonio Mohedano. 
Se cree fué enterrado en la iglesia de San 
Pedro, en cuya feligresía estaba su casa. 
1719.—Se arregló la capilla de la Her-
mandad y Hospital de Caridad en la calle 
de Estepa y se llevó allí al Smo. Sacramento. 
Estos hermanos, se dedicaban a enterrar a 
los desvalidos, dar de comer a los convale-
cientes que sal ían del Hospital y dar posada a 
los peregrinos. 
B R I L L A N T I N A S a grane l 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián. 
1885.—Se confirmó la presencia en A n -
tequera del cólera morbo asiático. 
1896.—El antequerano, obispo de Málaga, 
don Juan Muñoz Herrera, firmó su pastoral 
relativa al Congreso Internacional antica-
tólico convocado. 
1899. — E l poeta archidonés don Modesto 
Moreno escribió una correcta poesía, en 
décimas, al alcalde de la villa don Enrique 
Miranda, al objeto de que no desmayara de 
su propósi to de levantar un teatro digno de 
la población, ya que todavía no existía 
ninguno, aunque se proyectó en varias 
ocasiones. 
15 AGOSTO 
1410.—Sentenciados a muerte Zaide Alemin 
y los moros conversos que proyectaron 
volar la tienda del Infante don Fernando, en 
lugar que se divisaba perfectamente desde 
las torres y murallas de Antequera, fueron 
ahorcados los conspiradores y después sus 
cuerpos descuartizados, según refiere la 
Crónica del Rey de Castilla don Juan I I . 
1578.—Se verificó el desposorio de d o ñ a 
Catalina Fernández de Córdoba, marquesa 
de Priego, con el conde de Feria, don Lo-
renzo Suárez de Figueroa, alcaide que fué 
de Antequera. 
1790.—Se inaguraron las nuevas obras 
hechas en las Escuelas Pías de Archidona. 
Era rector el padre Lorenzo Navarro. 
16 AGOSTO 
1629.—Se dijo la primera misa en el Hos-
pital general, que, gracias a las gestiones del 
cardenal obispo de Málaga don Gabriel 
Trexo, se fundó en la calle Estepa. Se lle-
varon las imágenes de los demás Hospitales 
suprimidos y se le dió el título de Santa Ana. 
17 AGOSTO 
1639.—Se dijó la primera misa en el 
convento de Dominicos de Santa Catalina 
de Sena, de Antequera. E l acto se vió muy 
concurrido. 
1900. —Murió en Archidona el hijo ilustre 
de aquella vil la don Emilio Miranda Godoy, 
presidente de Sala de Audiencia Territorial, 
con honores de presidente de Sala de Madrid, 
18 AGOSTO 
1586.—Se llegó a un convenio, f irmándose 
escritura de transacción, en Antequera, ante 
Gonzalo de León, en el l i t igio entre los re-
ligiosos predicadores, sobre los derechos 
de la casa de la calle Mesones en que estaba 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Con-
cepción, y en la cual se habían hospedado 
con licencia del prelado diocesano los 
Dominicos. 
(Extractadas de los Anales de Ani t -
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
imoLEum M c i o m i 
Para despachos, oficinas, comedores, etc. 
Presupuestos gratis. Muestrario a domic i l io 
Fernando León 
San Miguel, 28 - Antequera 
PINTURA DECORATIVA 
UB ANTEQUENA 
E L V A L E N C I A N O 
El antiguo y acreditado turronero 
. A L F R E D O GALIANA 
tiene el gusto de saludar al público de Antequera, 
y ofrecerle como siempre sus calidades de ^ > 
T u r r o n e s y D u l c e s 
tan conocidos en esta plaza 
Ei»ianits i i siempre: Callo ESTEPA,M a la i 
üo coiílundirse: Siempre GflLlAllA 
DE FÚTBOL 
RÉPLICA OBLIQflDfl 
Con este título se nos remite desde 
Archidona un escrito que firma don 
Antonio Naranjo Ciézar y en el cual 
rectifica una reseña futbolística apa-
recida en estas columnas, y debida a 
un espontáneo colaborador. 
Falta de espacio njs impide dar 
cabida íntegra al comunicado; pero en 
prueba de imparcialidad copiamos ios 
párrafos esenciales, con lo que creemos 
dejar satisfecho a su autor y a sus 
paisanos; ahora bien, advertimos que 
la molesiia de los jugadores locales 
tiene sus puntos de justificación, pues 
también en letra impresa se ha tratado 
de molestades, y en materia de depor-
tismo nada tiene de particular el apa-
sionamiento, máxime cuando éste se 
produce en temperamentos juveniles. 
He aquí lo que dice nuestro co-
municante: 
«En la susodicha reseña y ai dar 
la alineación de nuestro equipo, se dan 
nombres de mal gusto elegidos al azar 
del despecho y que sólo existen en la 
apasionada imaginación del impro-
visado revistero, quien haciendo alarde 
de unos conocimientos zoológicos que 
nadie le discute, atribuye a nuestros 
jugadores motes y alias que cierta-
mente no merecen, ni como jugadores 
ni como archídoneses. En uno de los 
párrafos dice el cronista que al marcar 
uno de sus tantos el equipo ante-
quérano, el público archidonés no 
sólo dejó de aplaudir la jugada, sino 
que maldijo a los deportistas de la 
ciudad del Torcal. Esto es totalmente 
inexacto, y al hacer tal afirmación J. 
R. C. falta descaradamente a la verdad.» 
«Nunca tuvo el público archidonés 
por léxico la injuria y por norma la 
maldición. Aquí no acostumbramos 
a maldecir ni aun a aquellos que nos 
ofenden con sus ingratas y malinten-
cionadas mentiras, porque somos hom-
bres honrados y leales que en vez de 
vengar injurias preferimos perdonarlas. 
>Una de las cosas que más caracte-
rizan al público archidonés, es precisa-
mente la acogida cordial y sincera que 
en todo momento dispensa a aquel 
forastero que nos honra con su visita. 
• Conste, pues, que aquí ño se ha 
maldecido a nadie, y tanto a los ante-
queranos como a todos los que siempre 
nos visitaron, les prestamos la acogida 
noble y cariñosa propia de un pueblo 
culto, sincero y humilde.* 
" Z O T A L " Desinfectante 
DROGUERIA Plaza de San Sebast ián 
s 
de í a ca i te 
—¿Por qué ponen tan pocas ca-
sillas en la acera del Ayuntamiento? 
Antes ponían muchas más. 
—Sí, pero cuando las hicieron 
nuevas, no pusieron más que una do-
cena. Debían hacer más y no permitir 
lo que ahora pasa, que los feriantes 
tienen que poner a! íao unos ten-
deretes que no pegan en ese sitio. 
—Pues debian hacerlas pa el año 
que viene; así íe darían trabajo a al-
gunos carpinteros. 
—¿ Ahora estará trabajando su mirío? 
—Claro, con la feria se anima la 
gente y hay bastante trabajo para los 
albañiles y ios blanqueadores. 
—Miré usté, eso es verdad, porque 
cuando se dice que va a haber buena 
feria entran ganas de hacerse ropa y 
comprarse zapatos y otras cesas, y 
para todos hay negocio. 
—Tenga usté cuidao con ese perro, 
no vaya morderle como le ha pasao a 
Isabel Delgado, una vecina de Car-
taojai que en la realenga de Is Com-
pañía le salió un perro y le ha hecho 
unas pocas de herías en las pan-orrillas 
y en un muslo. 
—¡Como que están los perros...! 
También la niña Matilde Sánch¡ z, que 
vive en la calle Herraores, fué a entrar 
con su madre en una casa de la calle 
Fasillas y le salió un perro que le 
mordió en la mano izquierda. 
—¿Sabé usté que a Agustina Gómez 
Cervi le ha dao otra paliza su querío? 
Al Hospital se la llevaron con varios 
golpes y herias en la cabeza. 
—¡Hay que ver ei hombre, que 
manera de querer! 
—¡Cosas de hombres y mujeresl 
—Será de ciertos hombres y de 
ciertas mujeres. Mire usté, ahora en 
Bobailla le han dao parte a la Guardia 
Civil de que uno que se llama Antonio 
Vílchez Gallardo y está empleao en la 
estación perdió a la hija de Pablo 
Pérez Oordiílo, la que ha tenío un 
niño de él hace ya un mes, y el hombre 
se niega a casarse con ella, porque 
dice que él no ha sío.... Pero como 
dicen que ella pué demostrar que es 
verdá, pues lo han detenío pa que el 
señor juez io averigüe. 
—¡Ay, mujer!, apártese usté, que 
viene un auto. 
—¡Vaya, mujer, que les tiehe usté un 
susto! 
—Como que na más que veo uno 
de lejos, me pongo nerviosa. Y más 
que el lunes pasao vi coger a un niño 
en la calle Lucena, y pa&é un mal 
rato. 
—-Sí, ya me lo dijo mi yerno que 
en el Principal se presentó Antonio 
Martínez Torres que guiaba el auto, 
y Como la cosa no había tenío im-
portancia lo dejaron en libertad. 
—Desde luego, el hombre no tuvo 
la culpa, porque el niño, que se llama 
Juan Daza,es mu chico y se le atravesó 
ai salir de la calle Roajarros. Gracias 
que no fué más que un golpe en una 
rodilla y unos desollones; pero no* 
creímos que había sío más. Presenta-
ción Rojas, que vive en la calle Garzón, 
y otro hombre que se llama Francisco 
Gil García, recogieron al pobrecito y 
lo llevaron ai Hospital, y ellos que lo 
vieron dicen que el chófer no tuvo la 
culpa. 
—Pués peor porrazo fué el que et. 
mismo día dió Andrés Ortiz, que vive 
en la Cruz Blanca. Se cayó de la bi-
cicleta y al Hospital lo llevaron con 
dos herias. 
—Vaya, no me cuente más des-
gracias. 
—Pués entonces le diré que Carmen 
Laurín Rodríguez, que vive en ia calle 
del Barrero, tiene a su mario malo, y 
para pagar unas inyecciones le dió % 
EL SOL DE ANTEQUERA 
no aue se Mama Rafael Toro y está 
¡¡¡¡Jando en la posá de los Caballeros, 
íln cuadro pa que se lo vendiera en 
¡ r e s duros, y el hombre lo ha vendió, 
0ero no le ba dao el dinero 
—Bueno mujer; pues ya hasta tena, 
ver si nos divertimos, y no hay tantas 
desgracias como en esta semana. 
S U C E S O S 
RATEROS DETENIDOS 
El mozo de tren de servicio en esta 
estación férrea Jerónimo Segarra, sor-
orendió a un individuo que hurtaba car-
bón de uno de los vagones situados en 
los muelles de dicha estación, y el cual 
se dió a la fuga al ser descubierto. 
Puesto en conocimiento del asunto 
el ¡efe de Vigilancia señor Cañizares, 
dispuso la realización de investigacio-
nes, que dieron por resultado la deten-
ción de Antonio Burruecos Fernánder, 
conocido por «Pillabichos» y «el Nene», 
de 18 años, y con domicilio en calle 
Juan Casco, el cual fué reconocido por 
el expresado mozo y por una mujer, 
per lo qve ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de Instrucción, como pre-
sento autor de ese hecho y para que, 
por tener otros muchos antecedentes, 
le sea aplicada la ley de Vagos y Ma-
leantes. 
También han sido puestos a disposi-
ción de dicha autoridad, un hermano 
menor del anterior, llamado Rafael, y 
otro muchacho de 14 años, Antonio 
Atroche Caballero (a) Niño de la Parri-
ta, calle Alta, los cuales parece ser que 
acomunaban al Pillabichos y en unión 
del cual se llevaron unos cuantos me-
lones de una huerta próxima a la mis-
ma estación. 
En la mañana del jueves fué sorpren-
dido en la plaza de Abastos el niño de 
10 años Antonio Martín Muñoz, habi-
tante en calle Higueruelos, el cual, en 
unión de otros muchachos, se dedicaba 
«hurtar frutas y patatas en los puertos 
del mercado. Le fué ocupada una bolsa 
que contendría unos des kilos y medio 
de patatas, que había quitado |a la ven-
dedora Carmen López González, vecina 
de la calle Belén. 
Posteriormente, por gestiones dt la 
dolida, fueron detenidos Francisco Mó-
jente Pozo, de 12 años, y Juan Frías 
^•ncda, de 10 años, ambos con domi-
n o en la calle San Miguel, y Antonio 
^arquez Muñoz (a) Pelüo, de 10 años, 
pitante en calle Carreteros, los cuales 
autore8 <,e varias raterías, cuyo 
lis n 0 ,es comPr«n las vecinas de s caites A|ta y centjne|at respectiva-
n , •' ^"ge'es Fernández López y 
Ur«c.a Bermúdez García, 
faan ""i0 é8ta8 como 108 ladronzuelos, 
r a l 50.puest08 a disposición del Juz-
cad0 de Instrucción. 
t^Jf»!^'*"' en la mañana del viernes, 
W ¿ vari08 melones de un carro 
e encontraba en la Cruz Blanca, 
los muchachos Antonio y Rafael Gutié-
rrez Navas, de 16 y 10 años, que viven 
en el cerro de la Cruz; Rafael Orliz 
Sáenz, de 10 años, calle Cruz B'snca, 
v José Morales Villalón, de 9 años, calle 
San Felipe. El primero de estos mucha-
chos se resistió desesperadamente cuan-
do fué a detenerlo el guardia Juan Ro-
dríguez Carrillo, a quien le dió un mor-
disco, promoviendo fuerte escándalo y 
consiguiendo darse a la fuga. 
Los demás niños fueron llevados a 
la Jefatura de Vigilancia, y ésta los ha 
puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
UN HOMBRE AHORCADO 
En un olivar cercano a la Fuente de 
Mollina fué encontrado, a nndio día 
del domingo, un hombre pendiente de 
un árbol. 
El interfecto resultó ser Antonio 
García García, de 84 años, casado, y 
vecino de dicho pueblo, ignorándose 
las causas del suicidio. 
INCENDIO EN EL CAMPO 
En una era del términode Fuente-Pie-
dra, se produjo un incendio que des-
truyó cierta cantidad de gavillas de tr i-
go, propias del labrador Diego López 
Rodríguez. Se supone que el siniestro 
fué casual. 
HURTO DE FRUTOS 
Por la Guardia Civil fué sorprendido 
en la Ribera, cuando transportaba 27 
ki(os de garb;spzos y almendras, un in-
dividuo i labiado Antonio Martín Mar-
tín, con domídio , en e! Henchidero. 
Dichos frutos los había hurtado en el 
partido de la Silguera. 
DENUNCIA DOBLE 
Por la Benemérita hasido puesta de-
nuncia confia el vecino del Valle de 
Abdalajís, PaUido Hidalgo Conejo, por 
transportar viüjt ros en un camión in-
fringiendo el reglamento de circulación 
por carreteras. 
También ha sido denunciado por 
carecer de la patente correspondiente a 
dicho vehículo. 
ACAPARADORAS DE MELONES 
Los guardias municipales Eladio 
Bravo y Antonio Palomino sorpren-
dieron en la mañana del lunes a Fran-
cisca Moreno Fernández (Í) Chimeneas, 
de 25 años y a Carmen Narejo Rojas 
(a) la Melchora, de 45, vecipas ambas 
de la calle Centinela, quienes trataban 
de ocultarse de ellos y en vista de lo 
cual las detuvieron, encontrándose 
con que llevaban cada una un saco, 
conteniendo nueve melones que habían 
sustraído del puesto que en la plaza 
de Abastos tiene Diego González 
Méndez (a) Maroto. 
Dichas individuas fueron llevadas, 
con lo hurtado, a la Jefatura de Vi-
gilancia, y ésta las ha puesto a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
i Por haber sido sorprendida lavando 
! ropa en la fuente de Santiago, contra-
i viniendo las ordenanzas, ha side de-
í njnciada a la Alcaldía la vecina de 
! calle San Pedro, Socorro Campos 
j Sánchez. 
CASA DE SOCORRO 
Han sido asistidos en los últimos días 
! les siguientes individuos: 
José Palomino Beltrán, de calle San 
Bartolomé; fractura incompleta del cu-
bito y radio del antebrazo derecho. 
Antonio Martos Muñoz, de 10 años, 
calle Carreteros; una herida contusa 
que interesa todo el labio inferior; por 
caída jugando. 
Salvador Madrigal Ortiz, de calle 
Hornos, hernia estrangulada. 
José España García, de 12 años, de 
calle Vega; erosiones en la región pa-
rietal izquierda; ai caerse contra una 
piedra. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semans 
Loe m 
Dolores Sánchez Cuenca, Josefa 
Vegas Gómez, Elvira de la Linde de las 
Heras, Manuel Zambrana Carmona» 
Valentín Ibáñez León, José Campos 
j García, José Larrubia Ortíz, María Qa-
j llardo Carrillo, Miguel Ramos Reina» 
1 |osé Escobar Vega, Angeles Escobedo 
l Ros, Joaquín López Carmona, Teresa 
de la Vega Fernández, Francisco 
Muñoz Maravé, Pilar Sánchez Pérez, 
Dolores Palma Alvarez, Miguel y Ma-
nuel Sánchez Fuentes, Juan Barba 
Ramos. 
Varones, 11.—Hembras, 8 
Francisco Muñoz Moreno, 74 años; 
Teresa Ruiz Terrones, 79 a ñ o s ; Dolores 
Reyes Luque, 25 años; A fonso Do-
mínguez Domínguez, 3 meses; Fer-
nando Cuenca García, 15 días; Josefa 
Báez Podadera, 28 años; Josefa Arrabal 
Martín, 95 años. 
Varones. 3.—Hembras. 4. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones . . . 
. . 19 
• _I 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Juan López Molina, con Antonia 
Carneros Podadera.—Manuel Carmona 
Pérez, con Carmen González Tortosa. 
Mariano Pastor Cañamares, con Ro-
sario Muñoz Avilés.—Baltasar García 
Molina, con Encarnación Brenes Ríos, 
José Fernández García, con Filomena 
Cuesta Anguín. 
- PlgfBI — BL M U QB . ANTEQUEHA 
Primero resistencia 
después sabidorí i*. * 
Si quiere legar a sus 
hijos un porvenir ha'a-
güeño, vitalice su san-
gre y equilibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD 
eficaz y rápido contra 
Inapetencia, Debilidad, Raquitismo 
Su empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por la Academia de Medicino 
Ho se vende a granel. 
nlPOfOSMKK 
SUELAS, BECERIII. PIELES. HOIIIIIIS 
Y T O D A CLASE D E A R T Í C U L O S D E ZAPATERÍA. 
C O R T E S ANCA LEGüXIMA Y DE T O D A S C L A S E S . 
Antonio M o r e r a : o u r a n e s , 10 
tee 
M U E B L E S DECORñCION 
LUCENA 
Tlf. ».• « R 
LAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISIXEQUER/^  
l_os mejores Rostre^ 
Mantecados, R 0 5 C 0 5 y Alfajores 
EXQOiSITfl Pesie FLOR DE aYELLBHiYBLIHEHDRg 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6. . 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » i jQ 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
CBSfl H E Z 
Sección de lotogralía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada día 30 de los meses de Agos-
to y Septiembre se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
